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Latar Belakang: Saat ini dunia sedang dilanda krisis kesehatan dengan terus 
meningkatnya jumlah kesakitan dan jumlah kematian akibat virus COVID-19. Hal ini  
mengakibatkan munculnya masalah baru bagi masyarakat termasuk bagi perawat sebagai 
garda terdepan untuk menangani kasus ini. tingginya beban kerja yang dialami perawat 
banyak diantaranya yang mengalami kelelahan secara fisik maupun pskikososial. Masalah 
psikososial yang dialami perawat salah satunya berupa kecemasan. Kecemasan merupakan 
perasaan tidak jelas dirasakan oleh seseorang seperti  rasa was-was, kekhawatiran  disertai 
suatu respon.  
Tujuan: Tujuan penelitian untuk mengetahui gambaran tingkat kecemasan perawat ruang 
isolasi mengenai risiko penularan COVID-19 di Rumah Sakit S.  
Metode: Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan metode survey 
secara online. Teknik pengumpulan data menggunakan instrumen kuisioner tingkat 
kecemasan dari Zung-Self-Rating Anxiety Scale. Pengambilan sampling menggunakan 
teknik nonprobability sampling dengan jumlah responden 52 perawat yang sudah 
memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. 
Hasil: Hasil penelitian ini menunjukan bahwa responden yang mengalami tingkat 
kecemasan ringan yaitu sejumlah 34 responden (65,4%), responden yang mengalami 
tingkat kecemasan sedang sejumlah 17 responden (32,7%) dan yang mengalami tingkat 
kecemasan berat  hanya 1 responden (1,9%).  
Kesimpulan: Gambaran umum tingkat kecemasan perawat ruang isolasi hasilnya lebih 
banyak perawat yang mengalami kecemasan ringan, hal ini disebabkan karena semua 
responden sudah mendapatkan vaksinasi, selalu menerapkan protokol kesehatan dan 
memakai APD lengkap sesuai standar pada saat merawat pasien, sehingga hal tersebut 
dapat mengurangi risiko penularan dan dapat mengurangi kecemasan dengan baik. 
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Background: Currently the world is being hit by a health crisis with the increasing number 
of illnesses and the number of deaths due to the COVID-19 virus. This resulted in the 
emergence of new problems for the community, including for nurses as the vanguard to 
handle this case. The high workload experienced by nurses, many of whom experience 
physical and psychosocial fatigue. One of the psychosocial problems experienced by nurses 
is anxiety. Anxiety is a feeling that is not clearly felt by someone such as anxiety, worry 
accompanied by a response. 
Purpose: The purpose of this study was to describe the level of anxiety of the isolation room 
nurses regarding the risk of transmission of COVID-19 at S. Hospital. 
Methods: This study used a descriptive research design withmethod survey an online. The 
data collection technique used an anxiety level questionnaire instrument from the Zung-
Self-Rating Anxiety Scale. Sampling using nonprobability sampling technique with the 
number of respondents 52 nurses who have met the inclusion and exclusion criteria. 
Result: The results of this study indicate that respondents who experienced mild anxiety 
levels were 34 respondents (65.4%), respondents who experienced moderate levels of 
anxiety were 17 respondents (32.7%) and only 1 respondent (1.9%) experienced severe 
anxiety. 
Conclusion: The general description of the anxiety level of the isolation room nurses is 
that more nurses experience mild anxiety, this is because all respondents have received 
vaccinations, always apply health protocols and wear complete APD according to 
standards when treating patients, so this can reduce the risk of transmission. and can 
reduce anxiety well. 
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